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  ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
  * دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن
  [ 9831/7/3؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 9831/6/1درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
  
رﯾﺸـﻪ  ، در زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ «درﺷـﮑﻪ » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي hcaocواژه 
ﻂ ﯿدر ﻣﺤـ ﻣـﯿﻼدي 0381ﺑ ـﺎر در ﺳـﺎل  ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦدارد و ﺑـﺮاي 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮرد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪ  در و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ 
اﯾـﻦ  ﭘـﺲ از آن  ﮐﺮدﻧﺪ.ﺧﻮد ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﻣﯽﻫﺎي ايهدور ﻫﻢ
 ﻫﺎيدر رﺷﺘﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ  وارد ورزش ﺷﺪ و ﻣﺮورﺑﻪواژه 
ﺗﻨﻬﺎ ﯾـﮏ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ واژه،  در اﯾﻨﺠﺎ رود.ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
، ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻫـﺎي ورزﺷـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﯽﯾﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧـﺎ 
  .ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺰهﯿﻣﻨﺪاﻧﻪ در ورزﺷﮑﺎر اﻧﮕفﺪﻫاﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن ا ايوﺳﯿﻠﻪ درﺷﮑﻪ
ﺑﺎن ﺧـﻮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﯾﮏ درﺷﮑﻪﺳﺎزد. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽاﻣﮑﺎن ﺮ رادﯾﮕ
ﻣﺴـﺎﻓﺮ را از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ و دارد و دﯾـﺪ ﮐﻠـﯽ و اﺟﻤـﺎﻟﯽ  ﺷﻨﺎﺳﺪ،ﻣﯽ
از ﻣﯿﻬﻤـﺎﻧﺶ  اﯾـﻦ راﻫﻨﻤـﺎ  رﺳـﺎﻧﺪ.ﺗـﺮﯾﻦ راه ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣـﯽ اﻣـﻦ 
ﻣﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﯿﻦ راه را ﺷـﻮد، ﮐﻨﺪ، ﺣـﺎﻟﺶ را ﺟﻮﯾـﺎ ﻣـﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻣﻔﯿـﺪ در اﺧﺘﯿـﺎر  ﻫـﺎي داده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺼـﺎﻧﻪ  دﻫﺪ وﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 1ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﺮﺗﯿـﺐاﯾـﻦﺑـﻪ دﻫـﺪ.ﻣﺴـﺎﻓﺮش ﻗـﺮار ﻣـﯽ
دﯾﮕـﺮ  ﺑﯿـﺎن ﺑـﻪ  و ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺮاي  ﺳﺖ ﻫﺪﻓـﺪار ﻓﺮاﯾﻨﺪي ا
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ  اي اﺳﺖ ﺑﺮايﺷﺪهرﯾﺰيو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻫ ــﺎي ﺷﺨﺼــﯽ و ﻣ ــﺮور ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧ ــﻪ ﯽﯾﺑ ــﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮاﻧ ــﺎوﺳ ــﯿﻠﻪ ﺑ ــﻪ
ﻫﻤﺮاﻫـﯽ  اﺻـﻠﯽ  ﺗﻔـﺎوت(. 8002، 2)راﺟـﺮز  روﻧـﺪﻫﺎي ﻓﮑـﺮي 
ﻫﻤﺮاﻫــﯽ  درﻣــﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ در روانو  ﺗﺨﺼﺼــﯽ
، اﮔﺮﭼـﻪ ﯽ ﻧـﺪارد ﯾﯽ ﺟـﺎ اﻧ ـﻫـﺎي رو ﺑﯿﻤـﺎري  3ﺗﺨﺼﺼﯽ، درﻣﺎن
 ،4رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺷﯿﻮه
 6ﮐﻼﻣـﯽ  -ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻋﺼـﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺣﺘـﯽ و  5ﯿﺨﺘﮕﯽ درﻣﺎﻧﯽﺑﺮاﻧﮕ
ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮرد  ﺷﻮد.ر ﺑﺮده ﻣﯽﮐﺎ( ﺑﻪPLN)
ﮐﺎرﻣﻨﺪان  ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ارﺷﺪ ﺑﻪ
ﮐﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪاﮐﺎرﮔﺰاران  و دﯾﮕﺮ
و ﯾـﺎ ﺑـﺮاي  ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺷـﻐﻠﯽ 7ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﺷـﻐﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن رﺳﯿﺪن 
  (.3002، 8)راﺋﻦ رودﮐﺎر ﻣﯽﺑﻪ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ
ﻫـﺮ رواج ﯾﺎﻓـﺖ و  در اروﭘـﺎ  9ﮔﺮوﻫـﯽ  ﮐـﺎر  06اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﮐﺎر ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺑﻪﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ واژه ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ  ﺗﻼشﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻫﻤﺮاﻫ ــﯽ ﺗﺨﺼﺼــﯽ را ﻣ ــﺪﯾﺮان  ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ  در اﯾ ــﻦ دورهﺑ ــﺮد. 
 داﺷـﺖ: در ﭘﯽ را  زﯾﺮﻣﺸﮑﻼت دار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ  ﻋﻬﺪه
ﮐـﻪ از  «ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﯽ » ،و ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻫـﺎ ﺶﻧﻘ ﺗﻠﻔﯿﻖدﻟﯿﻞ ﻪﺑ -1
  ، ﺪﺷ ـدار ﺪﺷـﻪ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﺳـﺖ، ﺧ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻزم
ﺣﮑـﻢ اداري و ﺑﻮدن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ  ﺒﺎﻧﻪوﻃﻠدا -2
ﻫـﺎ رﯾـﺰيﺑﺴـﯿﺎري از ﻣﺸـﮑﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ -3درآﻣـﺪ،  اﺟﺒـﺎري
 .ﺷـﺪ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﯽ  ﯾﺎ ﺷﻐﻞ رﯾﺎﺳـﺖ  رﺋﯿﺲ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
ﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻫﻤﺮ
ﺑﯿـﺮون ﮔـﻮد ﻧﺸﺴـﺘﻪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ واﮔﺬار ﺷـﺪ  از ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﻪ دﻫﻨﺪاﯾﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪﺗﺮي ارﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﺑ
رﻓـﺖ  ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
اي ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪو 
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺣـﻞ ﺗـﻨﺶ  01ﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻧﺪﮔﯽﻫ اﻣﺮوزه از
ﺣـﻞ  .ﺷـﻮد ﯾـﺎد ﻣـﯽ  ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﯽ ﻫـﺪف  ﺑـﻪ و رﺳـﯿﺪن  زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑــﻪ،  ﯾــﮏ ﮐﺎرﺷــﻨﺎسﯽ ﻤﺮاﻫــﻫ ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼت
، آﯾﻨـﺪه( و  ﺣـﺎل  )ﮔﺬﺷـﺘﻪ،  زﻧـﺪﮔﯽ  آﻣﯿـﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﻫﺎيراه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ وآرﻣﺎنﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 561- 461 ,1102 remmuS ,2 .oN ,71 .loV ,ygolohcysP lacinilC dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI
461-561، 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، 2، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
  ﺳﺮدﺑﯿﺮ










































































رنآ ﻪﺑ نﺪﯿﺳ،ﺎﻫ يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ زا ،سﺮﺘﺳا  ،ﯽﺘﯿـﺼﺨﺷ ﺪـﺷر  بﺎـﺗزﺎﺑ 
دﺮﮐرﺎﮐ ﻪﺑ و ﯽﺼﺨﺷ و ﯽﻠﻐﺷ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ ندﺮﺑﻻﺎﺑ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ
زا عﻮــ ﺿﻮﻣ ﺖــ ﺳا ﯽﮔﺪــ ﻧز ﯽــ ﺼﺼﺨﺗ ﯽــ ﻫاﺮﻤﻫ ﯽﻠــ ﺻا يﺎــ ﻫ
ﺖﯿﻤﺷا)- ﺮﮕﻨﺗ1، لﺎﺘﺳا2 ﺖﯿﻤﺷا و-  ،ﺮﮕﻨﺗ2007(.  
ﻢﻫ ﺮـﻫ ﯽـﺼﺼﺨﺗ ﯽـﻫاﺮﻤﻫ ﺎﻫرﻮـﺸﮐزا يرﺎﯿـﺴﺑ رد نﻮﻨﮐا
نﺎﻣردﻪﺑ ،ناور ﺖﻣﻼﺳ ِﺮﮔﺎﺑ دﺮﻓ ﻪﻠﯿﺳو يﺮـﻣا ﺮـﮕﯾد ﺖﯿﺣﻼـﺻ
 ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا رد ناور ﺖﻣﻼﺳ نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ ﺖﺳا ﺪﯿﻣا ،ﺖﺳا ﺞﯾار
ﻪﻓﺮﺣ ﯽﮔﺪﻧز زا ﯽﯾﺰﺟ ار نآ ،هدﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا دﻮﺧ يا
.ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ﺮﻈﻧ رد  
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